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An initial thought
Identity formation
• My Phd research‐ children’s homes and quality care 
with reference to identity formation 
• Identity formation Influenced by range of 
psychological, social and relational factors (Cooley, 
1902.,Mead, 1934., Erikson, 1958, 1969., Marcia 
1980., Butler 1990.,Brekhaus 2008., Oyserman et al, 
2012)
• Identity formation is an inter‐subjective process‐
relationships with other people are critical to how I 
see myself and how I value myself
• Primary psychological task of adolescence 
• Identity formation under researched with respect to 
children living in state care (McMurray et al, 2011., 
Ferguson, 2016., Smith et al, 2017)
• One notable exception (Levy, 1993).
HONNETH‐ RECOGNITION THEORY
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JIM ANGLIN‐ ‘PAIN NORMALITY AND THE 
STRUGGLE FOR CONGRUENCE’ (2002)
 1 core theme: systemic congruence in the service of the best interests of children
 3 psycho‐social processes:
 Pain based – behaviour
 Extra familial living environment
 Sense of normality
 11 interactional dynamics as a means by which to
evaluate the quality of care
ANGLIN/ HONNETHMAPPING EXERCISE (1)
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ANGLIN/HONNETHMAPPING EXERCISE(2)
ANGLIN/HONNETHMAPPING EXERCISE (3)
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